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En la línea de actualizar los conocimientos que se poseen sobre el arte desarrollado en
Euskal Herria y realizada ya la revisión de la bibliografía relativa al Renacimiento, se ha em-
p rendido ahora la puesta al día de la existente en torno al siguiente período artístico, el Ba-
rroco. Se mantienen las precisiones de orden técnico manifestadas en la introducción de
aquella investigación. En un primer apartado de carácter global se recogen las obras que
a p o rtan datos sobre dos o más territorios;  en el segundo se consideran las re f e rencias bi-
bliográficas de cada una de las diferentes manifestaciones artísticas por territorios concre t o s .
En esta ocasión lo más destacado es el crecimiento del número de entradas en consonancia
con la mayor extensión de la época estudiada, los siglos XVII y XVIII, y con el mejor conoci-
miento documental y bibliográfico de esta etapa. Esto es claramente apreciable en la canti-
dad de reseñas dedicadas a todas las expresiones artísticas y en la mayor contribución, en
especial en lo relativo a la escultura, que para este momento histórico realiza Iparr a l d e .
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